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事例 1 :キノレサント グループ
オーウェン・フイリップス，後〉のキルサン
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‘Social Network Analysis and intercorporate 
Relations' 
訳者後書き
本稿は，日本学術振興会の招聴によって来
日された英国レスター大学，社会学教授，ジ
ョン・スコット博士が， 1988年5日17日午後，
立教大学においてなされた特別講演の全訳で
ある。訳者は， 1959年から二カ年にわたって
レスター大学に留学したことがあり，その誼
みでスコット博士の講演の通訳をするように
との経済学部高橋昭三教授の強L、御要請に，
専門を全く異にするがお引受した次第である。
講演会の後に，他大学から参加された先生
方，経済学部の先生方，そして大学院の諸君
とともに，ファカルテイ・セミナーを聞く機
会が与えられ，討論が大変活溌に行なわれた。
その時にスコット博士自身が明らかにされた
ところであるが，本講演は，博士が極く最近
到達されたもので，未発表の内容である。特
にマックス・ヴェーパーの Interessenlageと
L、う用語の英訳 constellationof intrestsを
用いての議論の展開，さらに「支配(control)J
と「指揮統制 (rule)Jの区別はその最たるも
のであろう。
訳稿については，高橋昭三教授が目を遇し
て下さり，特に経営学上の専門用語について
念入りに吟味して下さり，また様々の御助言
を下さった。このことの故に，また，新進気
鋭の研究者とかつての曽遊の地について共通
の話題を楽しむ機会を与えられた故に，高橋
教授に御盟申し上げたい。また注に載せられ
た著書の訳書については大学院博士課程の後
期課程の湯沢直樹君のお世話になったことを
特記しておきたい。
(1988年6月26日〉
